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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Adolfo Baturone Coloraba
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran" Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día veintisiete de di
ciembre de mil novecientos sesenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentaria.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos
sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
PABLO MARTIN ALONSO (Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 6.558.)
Ministerio de Marina
Por estar comprendido en el artículo quinto de la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cua
renta y cuatro el Capitán de Navío de la Escala Complementaria, retirado, don Manuel de Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cinco de abril de mil novecientos sesenta y tres,
Vengo en ascenderlo al empleo 'de Contralmirante, con antigüedad del día dos del mes en curso, fecha
en que pasó a la situación de retirado, debiendo -quedar en la reserva a partir de la misma fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos se
senta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
~MIK
FRANCISCO FRANCO
oizipniv\Tams
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 1.850/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
ampliada la Orden Ministerial número 1.060/60(D. O. núm. 75) en el sentido de que las Secciones
de Policía Naval de los Departamentos Marítimos
constarán de tres pelotones de la misma composición
orgánica que los actuales.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Compañías, de Guardia Arsenales.
Orden Ministerial núm. 1.851/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
modificada la Orden Ministerial de 8 de diciembre
de 1957 (D. O. núm. 280) en el sentido de que losefectivos de Tropa de las Compañías de Guardia
Arsenales de los Departamentos Marítimos y BasesNavales serán de 96 y 60, respectivamente.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Junta de Transportes Automóviles de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.852/63.—Se modl
fica la Orden Ministerial número 3.912/62 (DiAluoOFICIAL núm. 258) en el sentido de due`:Tór-raará
parte de la Junta Permanente de Transporte de laArmada, como Vocal de la misma, el Jefe del Par
que de Automóviles número 1 de Madrid.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.853/63 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del destructor Ulloa,
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efectuada por el Capitán de Fragata D. Eladio Ro
dríguez Galán al de su igual_empleo D. Manuel Mor
gado Aguirre.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.854/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del destructor Jorge
Juan, efectuada por el Capitán de Fragata D. Fer
nando Moreno de Reyna- al de su igual empleo don
Manuel Manso Quijan- o.
-Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.855/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del minador Neptuno,
efectuáda por el Capitán de Corbeta D. Enrique Pé
rez Linos al de su igual empleo D. Antonio Araguas
Neira.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.856/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del buque-transporte
Almirante Lobo, efectuada por el Capitán de Corbe
ta D. Manuel Alonso Pena el de su igual empleo don
Luis de Blas Arantegui.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.857/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Miño,
efectuada por el Teniente de Navío D. Angel Bescós
Belarra al de su igual empleo D. Jesús Godín Ahijón.
Madrid, 18 de abril de 1963.
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.858/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Eume,
efectuada "por el Teniente de Navío D. Fernando
Acquaroni Bonmatí al de su igual empleo D Joaquín
Bordonado Lacambra.
yadrid, 18 de 'abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.859/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero R. R.-28,
efectuada por el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Joaquín Domenech Carlyonell al Te
niente de Navío D. Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
a
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Nombramiento y destinos.
Orden Ministerial núm. 1.860/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo XII del Convenio en
tre la Santa Sede y el Estado Español, promulgado
en 18 de octubre de 1950, se dispone que los Sacer
dotes que a continuación se relacionan presten ser
vicio en la Armada, con la consideración y haberes
de Capellanes segundos, y pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se señalan :
Don Donativo Llorente Sainz.—Al Tercio de Le
vante de Infantería de Marina.
Don Antonio González Montaño.—Base Naval de
Rota.
Don José López Fernández.—Estación Naval de
La Algameca y Auxiliar de la Parroquia Castrense
de Cartagena.
Don José Antonio Brunet Riba.—Estación Naval
de Mahón.
Don Ramón Pirieiro Goldar.—Grupo Especial de
Infantería de Marina y Prisión Naval Preventiva de
Cádiz.
Al mismo tiempo se dispone que el Capellán se
gundo D. José María Campoy Masegosa cese en su
actual destino y pase a la plana Mayor de la Escua
drilla de Corbetas de la Agrupación Naval del Es
trecho.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.861/63 (D). Se dis
pone que el Teniente Vicario de primera D. José
Fernández Díaz pase a la situación de "retirado" en
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21 de septiembre próximo, fecha en que cumple la
edad reglamentaria para ello.
ueda pendiente del _señalamiento por el Consejo
Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 19 de abril de 1963.
NIETO•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
• Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.862/63 (D). Se dis
pone quede rectificada la Orden Ministerial núme
ro 219/63, de fecha 14 de enero de 1963 (D. O. nú
mero 13), que destina j la corbeta Atrevida al Sar
gento primero Contramaestre D. Agustín Lobato
Muñoz, en el sentido de que el carácter que le con
fiere el citado destino es forzoso y no voluntario
como se reseña.-
Madrid, 18 de abril de 1963.
- NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.863/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma el destino en el Estado
Mayor del citado Departamento Marítimo al Sar
gento Escribiente del Cuerpo de Suboficiales don
José Pastor Román desde el día 1 de enero de 1962
hasta el día 24 de julio de 1962.
Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 1.864/63 (D).--Efectuada la selección previa de los estudiantes de Náu
tica que han solicitado su ingreso en la Milicia de la
Reserva Naval, con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 4.140/62, de 24 de noviembre
de 1962 (D. O. núm. 268), por la que se publicó la
convocatoria, son admitidos provisionalmente en dicha
Milicia los que se relacionan a continuación :
Página 1.023.
Náutica (Puente)
Fernando Herrera Coballes.
Manuel Angel Pallada Celis.
José Julián Barandica Salazar.
Antonio Balboa Llorente.
José María Cantero Rupérez.
Jesús Sáenz Gilsanz.
Miguel Ignacio Cueto Mazón.
Juan José Brugarolas Manzaneque.
Roberto José Gorgues Buchón.
Juan Bautista Cano Vidal.
Emilio de Trinchería Polo.
Alfonso Quinta Sadurní.
José Antonio Belizón Hernández.
Francisco Rosso Sánchez.
José Luis de Cea Cuenca.
Fernando Vaquero y Galicia.
Fernando Matarredona de la Peña.
Ramón Alfredo García-Tuñón López.
Juan José Pérez Lavaca.
Eduardo José Naya Ceballos.
Benilde Merino Merino.
Manuel Gregorio Sánchez y Camarena.
Jaime de la Torre Alvarez.
Francisco Martínez Abascal.
Angel Manuel Díez González.
Eduardo Pérez-Griffo v Cocho.
Francisco Trigo del Río.
Arturo Benito Bertrand Baschwitz.
Matías de Santiago Torres.
Angel Nicolás Casas Alfageme.
José Luis Sanmartín Quintela.
Eugenio José Rodríguez Romero.
Abelardo Moya López.
Náutica (Máquinas).
Marino Ramos Montero.
Eloy Oviclio Galán Orol.
Pedro Murillo Sardina.
José Antonio Avila Hernández.
Jesús Marín Torrecilla.
Eloy Rodríguez Rodríguez.
José María Ortega García.
Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicia Naval Universitaria.
Admisión provisional.
Orden Ministerial núm. 1.865/63 .—Efectuada
la selección prevista en el artículo 6.° de la Orden
Ministerial número 4.139/62, de 24 de noviembre
de 1962 (D. O. núm. 268), y a propuesta de la jefatu
ra de Instrucción, se admite provisionalmente en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria al personal
que a continuación se relaciona :
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NOMBRES Y APELLIDOS Carrera
que estudian
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad
:•••
Cuerpo Patentado
1. D.
2. D.
3. D.
4. D.
5. D.
_6. D.
7. D.
8. D.
9. D.
lo. D.
11. D.
12. D.
13. D.
14. D.
15. D.
16. D.
17. D.
18. D.
19. D.
20. D.
21. D.
77. D.
23. D.
24. 1).
25. D.
26. D.
27. I).
211. D.
29. I).
31). n.
31. D.
32. D.
33. D.
34. D.
35. D.
36. D.
37. D.
38. D.
39. D.
40. D.
41. D.
Enrique Albarrán Gutiérrez ...
Jaime Joaquín Alberti Nieto
Fernando Alcaraz Marcos ...
Antonio Isfáximo Aldeanueva
Antonio Amargós Altisent
• • • • • • • • •
•••
Abaúnza.
• • • • • •
• • • • • •
José Luis Ambrosv Jiménez ...
Rafael Alfonso Manuel Aracil y Pérez.
Carlos Tomás Félix Arrieta e Isasi
Víctor Miguel Arroyo y Ramos ...
Victoriano Asensio Torres •••
Carlos Balcells Miró-Sans
Horacio Bedmar Merino
... .
Julián Antonio Alberto Benito Ortega. ..
Teodoro Julián Berlana Fernández
Lorenzo Blanco Escudero ...
Salvador Boado Ariza ... . • _
José María Borrego Cereceda •••
Rafael Braquehais García ... ••• ••• ••
Jerónimo Cabot Jaume ••• ••• •••
Manuel Calvet Calvo ...
Félix Manuel José Carbó Alonso
Faustino Carceller y Vilalta
José Luis Corrales Ramírez . . •••
Evaristo Castedo Fernández ...
Camilo Castellá Nicoláu
Manuel Cavero jáiíez .
José María Ceva González ... •••
Alfonso Luis Cienfuegos Ortega ...
Norberto Cinamond Planás
Tnsé María Cortés y Lacuesta •••
Edelmiro Crespo Cerqueiras
Carmelo José Criado Abad ...
Crisanto Chaparro y Moya
Enrique Fernando Domínguez Aguilar.
Alvaro Enrique Domínguez Paz ...
Torge Durán Castel ••• •
Enrique Escudero Palacio ...
Tosé Antonio Espallardo Manrandi
Federico Gaspar Esteve y Taquotot...
Honorino José Estévez Muñoz-Orea
Francisco Javier Vicente Ezpe!éta y Sal
• • • • • •
42. D. Valentín Jesús Santiago Fernadez Ro
dríguez
43. D. Vicente Franch Casabó . .••
44. D. Vicente de la Fuente Cullell • ••• •••
45. D. Agustín García v Jové ••• ••• •••
46. D. Francisco José García Juan ... . ••• •••
47. D. Antonio García Martínez ... . • •••
48. D. Pedro García Navarro ... •••
49. D. Juan Manuel Benjamín García y Rúa
50. D. Javier Alejandro García-Atance García...
51. D. Francisco de Asís García-Borbolla Cala.
52. D. Alberto García-Gil Arnault
53. D. Garso y Vidagari
54. D. Juan Pedro Carlos Gómez y Jaén ••• •••
55. D. Rafael González Linares ... ••• •••
56. D. Miguel Gou Albert ... ••• • • ••• • • ••• •
57. D. Pedro Gual Felíu ••• ••• •••
58. D. Pedro Gutiérrez Barrio
59. D. Miguel Hermoso Torres ...
60. D: -José Hernández Alharracín ••• ••.
61. D. Antonio Hernández.-Briz Lara
62. D. Fernando Antonio Herreros Salcedo
63. D. 'José Hidalgo Sahater •••
64. D. Guillermo Hildebrand Fernández ...
65. D. Luis Alberto Vicente Ibáñez y Calle
66. D. José. María Iglesias de la Varga •••
67. D. Gabriel Triarte Gómez
68. D. Miguel Angel ItUrmendi y Morales •.•
69. D. Juan José Ituarte González ... •• •
70. D. José Izquierdo Oliver ... •••
71. D. Nicolás Ramón Santiago Miguel José Sil
vestre Jaráiz Franco ...
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
Ingeniero Naval . .
Derecho ...
Ciencias Económicas
Ciencias Físicas- ...
Arquitectura
Derecho ...
Ciencias Químicas ...
Farmacia
...
Ciencias Químicas ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval •••
Ingeniero Naval •••
Ingeniero Naval •••
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval •••
Medicina
Arquitectura ...
•
•
•
• •
•
• • •
...Infantería
... Infantería
. . •1Artillería
... Artillería
...1Infantería
•
• •
• 40 •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • •
Ingeniero Indiistrial
Ingeniero Industrial
Derecho ... •••
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Cam. C. y P.
Ingeniero Naval ... •.•
Ciencias Económicas •••
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Ciencias Químicas... •••
Arquitectura
Ingeniero Industrial
Ciencias Ouímicas... •••
Ciencias Económicas
Ingeniero Industrial •••
Ingeniero Industrial
Comercio ...
Ingeniero Naval ...
Derecho ... •••
Ingeniero Naval ... •
Ingeniero Naval ... •
Ingeniero Naval ...
• • •
Ingeniero Naval ...
Ciencias Químicas ...
Ingeniero Industrial
Derecho ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero de Minas
Ciencias Químicas ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Naval ...
Comercio ...
Ingeniero Naval ...
Tngeniero Industrial
Tngeniero de Minas
Ingeniero Naval ...
Arquitectura ...
Ingeniero Industrial
Medicina ...
-Derecho .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
Comercio ...
Ingeniero Naval ...
Ing. Electromecánico
Ciencias Químicas...
Ingeniero' Naval ...
Ingeniero Industrial
Ciencias Químicas...
Ingeniero Naval ...
Derecho ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
Ciencias Económicas
• • •
• • •
• • •
• . •
i•y• •
• • •
Artillería
Infantería *d.eMarina...
Artillería
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Infantería, de Marina...
Artillería ...
Electricidad ...
Electricidad ...
Infantería de Marina...
Mecánica ... ••• ..•
Artillería ••• •••
Mecánica ... ••• •••
Infantería de Marina ...
Mecánica ... ••• •••
Mecánica ... •••
Armas Submarinas
Armas Submarinas
Mecánica ...
Armas Submarinas
Infantería de Marina
Mecánica ••• •••
Mecánica ••• •••
Infantería de Marina ...
Mecánica
Infantería de Marina ...
Mecánica
Mecánica
Mecánica
de
de
••• •••
Marinas._
Marina...
••• ••• •••
• • •
• • •
Marina...
• • •
111" 414.0 11"
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
CP" 41"
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
Mecánica
• • •
• • •
WOO 000
Armas Submarinas
• • •
• •
•
• • •
• • •
Mecánica ... ••• •••
Escribiente ... •• • •••
Mecánica ...
Armas Submarinas ...
Artillería ••• •••
Mecánica
Mecánica ••• •.•
Mecánica ••• ••• ••• •••
Infantería de Marina ...
Mecánica •••
Mecánica
,Artillería ••• ••• ••• •••
Mecánica ••• •••
Armas Submarinas ...
Electricidad ••• ••• •••
Infantería de Marina ...
Infantería de Marina . .
Infantería de Marina ...
Mecánica ... ••• ••• •••
Electricidad
Artillería ... .•• •••
Mecánica ...
Electricidad ...
Armas Submarinas
Mecánica ...
Infantería de Marina
Electricidad ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
... Mecánica ... • • •
• • •
• • •
• • •
• ! •
• • •
• • •
• • •
. . Infantería de Marina ...
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Artillería).
Infantería de Marina.
C, Gral. (Artillería).
Infantería de Marina.
C. Gral. (A•tillería).
Ingenieros Navales.
Máquinas.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieros A. Navales.
Ingenieros A. Navales.
C. Gral. (Elect.)
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieras Navales.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. (A. Subm.).
Máquinas.
C. Gral,. (A. Subm.).
Infantería de Marina.
Máquinas.
Máquinas.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Infanter;a de Marina
Ingenieros Navales.
Ingenieras Navales.
Ingenieras Navales.
Ingenieros Navales.
•
C. Gral. (A. Suilgrn.).
Máquinas
Intendencia.
Ingenieras Navales.
C. Gral. (A...Subm.).
C. Gral. (Artillería).
Ingenieras Návales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieras Navales.
Máquinas.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. ('Elect.).
Infantería de Marina.
Infaritería de Marina.
Infantería de Marina:
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (A. Suibrn.).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
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NOMBRES Y APELLIDOS Carrera
que estudian
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
72. Tomás Enrique Lamarca Abelló ... ... Derecho ... ... ... ...
73. Luis Javier López Peciña ... ... ... ... ... Ingeniero Industrial
74. Ildefonso Carlos Joaquín López Thomas. Derecho ... ... ... ...
75. Francisco Javier Ignacio López Valcarce. Ingeniero Naval ...
76. Eduardo Llarena Xivillé ... ... • •••
•.. Ingeniero Industrial
77. Jorge Llarena Xivillé ... ... . . . ... Ingeniero Industrial
78. Jorge Lligé Lassaletta ... ... ... ... ... ... Ingeniero Industrial
79. Carlos Ramón Lloréns Regalado ... ... Ciencias Químicas...
80. José Manuel Llorente Gutiérrez ... ... ... Medicina ... ...
...
81. José Luis Juan Madrid Rísquez ... . . Ingeniero Industrial
82. Isidoro Mantecón García
... ... ... . . ... Ciencias Económicas
83. Gervasio Martín Núñez ...
... ••• ••• ... Ingeniero Naval ...Santiago Martínez Guinot ... ..
. . ... ... Ciencias Químicas...
Marcial Martínez Morales ... ... •••
... Ingeniero Naval ...
Raúl Rafael Martínez y Morate ... ... ... Ciencias Químicas...
Francisco Javier Martínez de Morentin
Luquiz ••• ••• •.• ••• ••• ••
88. D. Juan Martínez Ortiz ... ... ... ...
..
89. D. Luis Antonio Maté y Sánchez ...
90. D. Rafael Matéus Aparisi ... ...
91. D. José María Matías Solis ...
... ...
92. D. José Ramón Mato Iglesias ...
93. D. Miguel Angel Matute Duarte .. ••• •
94. D. Manuel Medina Fernández ... ...
95. D. José María Mercader Sobrequés ...
96. D. Antonio Mestres y Sagués ...
97. D. Tomás Milia Méndez ... ... ...
••• •••
98. D. Pedro Millán Requena ... ...
99. D. Luis Francisco Montoto San Miguel
100. D. Enrique Nieto-Márquez Bravo ... ...
101. D. José Ramón Noy Ametller ... ... ...
102. D. José Antonio Núñez Gómez ... ••• •
103. D. Francisco Oliva Pazo ...
..• ••• ••• •
104. D. Carlos Ortega García ... ... ... ... ..
105. D. Pascual Oscoz y Salvatierra ... .. .
106. D. José Manuel Palmer Ruano ... ... ..
107. D. Gustavo Adolfo Paramés y Sánchez
108. D. Miguel Pardo Bustillo ... .. • ••• ••••
l'Y). D. Miguel Pedreira Crespo ... ... ••• ••• ••
110. D. Angel Rafael Pedrosa Covefias ...
111. D. Gonzalo Pérez Gómez ... ... ... ... ...
112. D. Roberto Luis Domingo Perille Rivera...
113. D. Antonio Piera de Ciurana ...
... .•• •
114. D. Gerardo Polo Sánchez ... ...
115. D. Jaime Puig-duéta y Lucas ... ... ... ..
116. D. Julio Ignacio Rasilla Buhigas ... ...
117. D. Rafael Ravina Granja ... ••• • • ••• ••• •••
118. D. José Rodríguez César ... • • ••• . ••• •••
119. D. Angel Rodríguez Rubio ... ... ••• •••
120. D. Alfredo Romeral y Martínez .. • • •••
121. D. Sebastián Romero González ...
122. D. Antonio Romero y Sorolla •••
123. D. Ricardo Ros Alcaraz ... ... . • •••
•
124. D. Salvador Ros Torrecilla ... •••
••• ••• •••
125. D. Jaime Ruiz Rodríguez ... ... . • •
126. D. Luis Sáenz Sayas ... ... ... ... ••• ••• •••
127. D. Miguel Angel Sáenz de Viguera y Aiz
purúa ... ... ... ... ... ... ... ...
128. D. Juan Miguel Salas Tornero ... .„.
129. D. Carlos Sánchez García .... ... ... ...
••• ••
130. D. Ginés Sánchez García ... ... ... ... •••
••
131. D. Joaquín Sánchez González ... ... ..• •••
132. D. Emilio Sánchez Jiménez ... ... ... ... ...
133. D. Victoriano del Perpetuo Socorro Sánchez
Barcáiztegui y Molió ... ... ... ...
134. D. Francisco Javier Sanjuán del Amo ... .
135. D. Luis Santomá Juncadella ... ... ... ... ..
136. D. Francisco Javier Santos Navia ... ... •••
137. D. Mariano Sanz Pérez ... ... ... ... ...
138. D. José Luis Sanz Remesal ... ... ... ... •••
139. D. Fernando Sastre Olamendi ... ... ...
140. D. José Luis María Segimón y Escobedo...
141. D. Bartolomé Serra Bisbal ... ... ...
142. D. José María Serrano Sánchez ... .• •
143. D. Carlos Soler Lladó ... ... ...
... ... ... ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
10. D.
85. D.
86. D.
87. D.
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••-•
•••
• •
• •••
•••.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
Medicina ••• •••
Ingeniero Industrial ...
Ingeniero Industrial
Ciencias Físicas
...
Ciencias Químicas......
Ciencias Matemáticas...
Ciencias Políticas
...
Ingeniero Naval ...
Medicina ... •••
Ciencias Químicas... ••
Ingeniero Industrial
Medicina ... ••• •••
Ciencias Físicas ...
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval •••
Comercio ••• •••
Ingeniero Naval
Comercio ••• •••
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval
Comercio ••• •••
Derecho
...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
111••
•••
•••
•••
•••
•••
Ingeniero Naval •••
Ciencias Físicas ...
Ihgeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval •••
Comercio •••
••• •••
Ingeniero Naval
Ingeniero Naval
Derecho ...
Ingeniero Naval
Ciencias Químicas...
Ciencias Físicas ...
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
•••
•••
•••
Ingeniero
Derecho
Ingeniero
Farmacia
Ingeniero
Ingeniero
Industrial
Industrial
Naval ...
Naval ...
Ing. Caminos C. y
Ciencias Químicas...
Ingeniero de Minas
Ciencias Químicas...
Ingeniero Naval ...
Comercio ...
Medicina ... ••• ••• •••
Derecho ...
Ingeniero Naval ...
Derecho ...
Ingeniero Industrial
•••
•••
•••
•••
•••
•••
P.
•••
•••
*••
•••
•••
Infantería de Marina
Mecánica ...
Infantería de Marina
Mecánica ...
Electricidad ...
Infantería de Marina
Infantería de Marina
Armas Submarinas...
Infantería de Marina
Electricidad ...
Infantería de Marina
Mecánica ...
Artillería ...
Mecánica ...
Artillería ... •••
•••
•
•••
•• •••
• • •••
Infantería de Marina
Mecánica .
Electricidad ... .
Armas Submarinas...
Armas Submarinas...
Infantería de Marina
Escribiente ...
Mecánica
...
Infantería de Marina
Artillería
Electricidad ...
Infantería de Marina
Artillería ...
Mecánica ..
Electricidad
Mecánica
Infantería de Marina
Mecánica
Infantería de Marina
Mecánica
Mecánica •••
Mecánica •••
•••
•••
• •••
•••• •••
••• •••
•••
•••
Infantería de Marina.
Máquinas.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.). -
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
C. Gral.' (A. Subm.).
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
Iugenieros A. Navales.
Infantería de Marina.
Máquinas.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. (A. Subm.).
••• Infantería de Marina.
Intendencia.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (Elect.).
••• Infantería de Marina.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.). •
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Intendencia.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
Intendencia.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. (A. Subm.).
Máquinas.
Ingenieros 'Navales.
C. Gral. (Elect.). .
Infantería de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Infantería de• Marina.
Ingenieros Navales.
Ingenieros Navales.
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (A. Subm.).
Ingenieros A. Navales.
C. Gral. (Artillería).
Ingenieros Navales.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
••• Infantería de Marina.
Ingenieros Navales.
••• Infantería de Marina.
••• 1 Máquinas.
•••
•••
•••
•••
•• • • ••• •••
•••
•••
•••
Escribiente •••
Infantería de Marina
Mecánica ...
Infantería de Marina
Electricidad ...
•••
Mecánica ... ••• •••
El-ectricidad
Mecánica •••
Mecánica •••
••• •••
Infantería de Marina
Mecánica ••• ••• •••
Mecánica ••• ••• •••
Escribiente ••• ••• •••
Mecánica ...
Armas Submarinas
Armas Submarinas
Mecánica ... •••
Mecánica ...
•••
•• •
•••
Electricidad ...
Infantería de Marina
Electricidad ...
Infantería de Marina
Mecánica ...
Mecánica ... •••
•••
Artillería
Armas Su
Artillería
Artillería
Mecánica
Infantería
Infantería
Infantería
Mecánica
Infantería
Mecánica
•••
brnarinas...
••• •••
•••
de Marina
de Marina
de Marina
••• ••• •••
de Marina
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
144. D. José María Sebastián Solo de Zaldívar
Rosado ... •• • ••• •
145. D. Rafael Somolinos Gómez ... • • • • • • •
146. D. Carlos Enrique Soria y Giner •••
147. D. Jesús Ignacio Tejero y García ...
148. D. Alfredo Alfonso de la Torre Prados
149. D. José Ignacio Trabudúa y Fernández
Aguirre ... ••• • •• •••
150. D. Agustín Trilla Bonet
151. D. Juan Antonio Valcárcel Valcárcel
152. D. Antonio Varas Benito ...
153. D. Juan Mario Viayna Lezo .
154. D. Jorge Vila Bernad . ••
155. D. Joaquín Villegas Pazo •• . .•
156. D. Salvador Zamora Navarro ... ••• •••
•
• • •
de
• • •
• • • • • • • •
• • • • • go • • • • • •
Carrera
que estudian
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
Ing. Telecomunicación.
Ciencias Físicas. ...
Arquitectura
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval ...
Ingeniero Industrial
Derecho ... ••• •••
Arquitectura
Ciencias Económicas
Ingeniero Industrial
Comercio ••• •••
Comercio ••• ••• •••
... Farmacia ••• ••• •••
• • •
• • •
Radio ...
Artillería
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
Armas Submarinas...
Electricidad ...
Mecánica
... •••
• • • • • • •
Electricidad ...
Infantería de Marina
••• Artillería ... ••• •••
... Escribiente ...
Electricidad
...
Infantería de Marina
...¡Infantería de Marina
...IInfantería de Marina
• • •
• • •
• • •
• • •
C. Gral. (Radio).
C. Gral. (Artillería).
C. Gral. (A. Subm.).
C. Gral. (Elect.).
Ingenieros Navales.
Ingenieros A. Navales.
Infantería de Marina.
C. Gral. (Artillería).
Intendencia.
Ingenieros A. Navales.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
Infantería de Marina.
CUERPO DE SUBOFICIALES
NOMBRE Y APELLIDOS
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Laureano Bru Sevilla .. .. • • • • • . .
Pedro Cea Moreno .. .. .. .
.
.
• • • •
Luis Felipe Cermeño Pascual .. . • • • .
Francisco Clausa Agustí .. .. . .
José Colom Batiste-Alentorn .. ..
Cipriano Antonio Deudero Camiña
Diego Domínguez Sánchez .. • •
José Escolar Martínez .. • • • • •
Manuel Ferré y Gil .. .. . • . • • • .
[Carlos Gallegos Zuasti .. .. • • • .
Manuel García Domínguez .. • • • • . • • .
Gabriel José Lavado Antúnez • •• • • • • ••
Mario Linares Baeza .. .. . .. • • . . • •
Francisco Antonio Luna Rodríguez • • • • .
Pedro Manuel Mir Donoso • • • • • • • ..
Serafín Molina Escalera .. • • • • • • • • • .
Luis Morado Andrade .. .. • • . • •
Vicente Luis Morat6 Ferrer . .
Joaquín Nores Blanco .. .. • • • • • • ..
José Antonio Quiroga Piñeiro • • • .
Miguel Angel Romero Sánchez .
Jesús Ruiz y Tudela .. .. . . .
Juan Sarnit y Martí .. .. .. .. . • • • • • •
Rafael Serafín Sánchez y Martín • •
Enrique Ricardo Senra Martínez .. .. .. . .
Antonio María Javir Zarandona Vidal .
• •
• • • •
Carrera que estudian.
Especialidad en que
se les agrupa.
Perito de Obras Públicas.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Ind. Electricista ..
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Químico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Químico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Ind. Electricista ..
Perito Ind. Electricista ..
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Químico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Industrial Mecánico.
Perito Ind. Electricista ..
Perito Ind. Electricista ..
Perito Ind. Electricista ..
Perito de Obras Públicas.
Torpedos.
Artillería.
Mecánica.
Mecánica.
Electricidad.
Mecánica.
Artillería.
Artillería.
Mecánica.
Artillería.
Mecánica.
Artillería.
Mecánica.
Artillería.
Artillería.
Electricidad.
Electricidad.
Mecánica.
Artillería.
Artillería.
Mecánica.
Mecánica.
Electricidad.
Electricidad.
Electricidad.
Torpedos.
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Todo el personal relacionado anteriormente queda
obligado, según dispone el artículo 7.° de la Orden
Ministerial de convocatoria, a presentar en el pró
ximo mes de junio certificado académico acreditati
vo de haberse examinado de las asignaturas del ario
escolar que corresponda, aceptándose sólo la falta de
una de ellas, sin cuyo requisito no serán pasaportados
para el Centro de Instrucción.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Milicia, Naval Universitaria v* Milicia de la. Reserva
Naval.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.866/63.—Estando en
estudio proyecto de modificación del Plan de Forma
ción Escolar de los Alumnos encuadrados en la Sec
cIón Naval de la Milicia Universitaria y de la Mili
cia de a Reserva Naval, y previo el informe favora
ble de la Inspección Central de dichos Organismos,
así como de la Jefatura de Instrucción, se dispone ter
mine el 20 de agosto próximo el tercer curso teórico
práctico que efectúan anualmente en la Escuela Na
val Militar los Cabos primeros de dichos Milicias,
curso que comenzará, como está dispuesto, el día
10 de junio próximo.
1:\l¿tdrid, 18 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.867/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de •su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Capitán de Navío...
AlIérez de Navío...
Alférez de Navío...
Cap, de Corbeta ...
Archivero ...
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta...
40.1~111~1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Oscar Scharfhausen Kebbon...
D. Manuel Muriel García ...
D. Antonio Ruiz Guerrero ...
D. José Masip Cosín •••
D. Ricardo Carro Caruncho
• • • • • •
11.• • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
D. Diego Ruiz Rodríguez ...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
Cantidad
anual
Peseta-9.
11.000
4.17)00
4.009
5.000
13.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
11
4
4
5
13
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
10 trienios... • • • • • •
Fecha en que debe
somenzar el abono
1
1
1
1
1
1
mayo 1963
mayo 1963
mayo 1963
mayo 1963
mayo 1963
mayo 1963
Orden Ministerial núm. 1.868/63 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembrede 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
Impleos o clases.
Subteniente Ini.a M.a
Brigada Inf.a M.
Brigada Inf.a M.
'momo
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eugenio Gómez Mariscal ...
.
D. Pablo Soler Beltrán
D. Bernardo Fojo Sardina ...
• • • •
• • • • •
• •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
8.000 8 trienios...
5.000 5 trienios...
4.000 4 trienios...
• • • . . .
• • • • • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
mayo
mayo
mayo
1963
1963
1963
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Empleos o clases.
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada Inf•a 11•a
Brigada Inf.a M•a
Brigada Inf.a ja
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a I\La
Sarg. 1.° Inf.a M.a
arg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Ini.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Ini.a M•a
Sarg. 1.9 Inf•a M.
Sarg. 1.° Inía M.
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg-. 1.° Ini.a M.
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
hif a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
Inf.a
m.a
M.a
M.a
M.a
M.a
m.a
M. a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Casas Costoya
D. José Berrocal Balanza ...
D. Julián Hernández Paricio .••
D. Martín Cabello Díez ... •••
D. Guillermo Rocha Vigo ...
D. Jerónimo Dana Neila •••
D. Damián Barril Rosales :.•
D. José Fernández Corbi
D. Rafael Solivellas Quetglás
D. Manuel Trasancos Corujo
D. Francisco García Tejera ...
D. Luis Pérez Najas •••
D. Justo Granados Sánchez ... •••
D. Felipe Sorribas Santiago •••
D. Miguel Sánchez Amar ...
D. Pedro Martínez Pérez ...
D. Joaquín Goldar Figueroa
D. Luis J. Panadero Domínguez
D. Jorge Rodríguez Rodríguez ...
I). Pedro Goiriz Amor
D. Antonio Alvarez Fernández ...
D. Emilio González Alvarez ...
D. Saturnino Turrillo Peco ...
D. Antonio Román Villegas
D. Félix Terán Martín ... •••
D. Antonio Moya Hijano •••
••• •• • •••
••• • •• •••
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • 111 • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • • • • •
•• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •• •
• • • • • •
••• •••
••• •••
• •••
• •
• • • •
•
• • •
• •••-••• •••
• • •• • •• • •
• • • • •
• • •
•
••• ••• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000.
3.000
3.000
1000
3.000
3.000
3•000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
4 trienios...
-4 trienios...
4 . trienios...
4 trienios...
4 'Ptrienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 -trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienids...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
•••
• • •
•••
•• •
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• ••
• • •
• • •
• • •
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono,
...
1
... 1
1
1
1
1
1
.1
.
1
_11
•• •
•••
• • •
••
•
•••
••
• •
...11
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1963
1963
1%3
1963
1963
1%3
1%3
1963
1%3
1963
1%3
1%3
1963
1%3
1963
1963
1%3
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1%3
1963
1963
Orden Ministerial núm. 1.869/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, cQn
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en. el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 17 dé abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.'
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Marcelino Díaz Seoane
Ignacio Torres Campaña ...
Juan Veiga Vilariño
Isidoro Jordana .Aiguabella
José Seijo Urja •••
José Huete Flores ...
Antonio García Caamaño .
Andrés Llamas Gutiérrez .
Juan Gutiérrez Domínguez •••
Juan Sánchez Martín ... •••
Gonzalo Alonso Nieto ... .
José Hermida Iglesias ...
José Seijo Meliá ... •••
Ismael Santomo Sontomé .
Juan Daza Ortegón
Joaquín Ramírez García
Cristóbal Sarmiento Aragón ...
Bartolomé Arbona Cerda
Rafael de Gomar Cruceira
Eugenio Vila Chavarri
Salvador González Romero ...
José Rodríguez Mera ...
Francisco Amado Medín
Salvador Imbernón Martínez
Antonio Rodríguez Fidalgo
Antonio Jiménez Palma ...
Manuel Vicente -Coimbra ...
• • •
• • •
• • •
*IDO 04.0
• • •
• • • •
• • •
••• •••
• • • • • • • •
9041. *Ve
• • •
• • •
•••
• • •
• • • • • •
• •• •• • •••
••• ••• •••
•• ••• ••• •• • •••
••
• • •
• •
• • •
••• •••
•e• •••
••• ••• ••• •••••■
•• • •• • ••• •••
•• • ••• ••• •••
• • •
• •
•• • ••• •••
••• •••
•••
• •• • • • • ,
••• •41•
• • • •
• • • •
• • •
• • •
••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
• ••
• • • • • •
•••
•• •
•••
•• • •
•• •••
• • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas.
3.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios...
2 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...-
3 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
• • •
• • •
• • •
• • •
••• •••
• •••
• • • •••
• •
••• •••
••• ••■•
•••
•••
•••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
diciembre
septiembre
octubre
mayo
diciembre
abril
octubre
noviembre
agosto
noviembre
septiembre
octubre
enero
noviembre
enero
enero
diciembre
julio
julio
junio
junio
agosto
junio
junio
junio
junio
junio
1962
1962
1961
1962
1962
1963
1962
1962
1962
1961
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1962
1961
1.962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
Número 91.
Empleos o clases.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo 1.° Radtgfta.
Cabo 1.° Radtgfta.
Cabo 1.° Radtgfta.
Cabo 1.° Radtgfta.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo L° Mecánico..
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Fogonero.
Cabo 1.° Maniobra.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Francisco Miragalla Ares ...
D. Juan Planels Torres ...
D. Francisco Díaz Rodríguez ...
D. José Luis Tejido Fraga ...
D. José Souto Iglesias ...
D. Juan Expósito Carrascosa
D. Juan Ruiz Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Antonio Cinza Fachal
D. Joaquín Darrocha Márquez ...
D. Benjamín Rubio Bautista ... ••
D. Francisco Camifia Lirán •••
D. Vicente Gutiérrez Vila ... •••
D. José Martín Martín •••
D. Julio Suárez Fariña •••
D. José María Rego Bouza
D. José G. Marquínez Amezcua ••• •••
D. Francisco Cárceles Soto ... •••
D. Rodrigo Pazos Calviño •••
1). Luis Herrero Fernández ...
1). Federico López Piñeiro
I). Manuel Arboleda Mesa ...
D. Miguel Muñoz Guillén ... •••
D. Bartolomé García Otón •••
D. Antonio Villanueva Pérez •••
D. Juan Ros Fernández ...
D. Emiliano Díaz Llano ... ••• ••• •••
D. Pedro González Arias 4•• •••
D. Andrés Pérez Lorenzo ... ••• •••
D. Carlos Verdes Pérez ... ••• •••
D. José Guerrero Cercido
D. Olegario Caeiro Loira ... ..• •••
D. José Navarro Bocio ...
D. José Jáuregui Moreno ... ••
D. Antonio Prián Domínguez ...
D. José Valdeig-lesias Pascual ...
D. Manuel Zea Belmonte
• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• ••■•
••• •••
•• •
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
• •• •
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• •••'
•• • • • •
•• • •• •
•• •
•••
•• • •• •
••• ••• ••• •••
••• •• • •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• • •
• • ••• ••• •• • •••
•••
• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • ••• • • • • • ••• •• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
• •••
••• •••
• • • • • el • • •
••• ••• •••
•••
•••
•••
•• • •• •
Cantidar.;_
anual.
Pesetas
1.000
1.00f
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Trienios acumulables al personal del Instituto
Es.pafiol de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 1.870/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 7 de
febrero de 1953 (D. 0. núm. 36), he resuelto conce
der dos trienios de 1.000,00 pesetas, a partir de 1 de
enero de 1963, al Ayudante de Laboratorio del Ins
tituto
• Esparior de Oceanografía D. Lorenzo Rodrí
guez Molíns, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dicha fecha se satisfagan al interesado por anterio
res conce'siones por dicho concepto o por los aumen
tos de sueldo que disfrutaba, que con arreglo a dicha
disposición legal son incompatibles con los mismos.
Madrid, 17 de abril de 1963. ,
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Concepto
por el que
se le concede.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
•••
•• •
•••
•••
•• •
• • •
•• •
■•••
•••
•••
• ••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•• •
•••
•••
•••
Página 1.029.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
...
1
••• 1
... 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••• • • •
1
1
...
...
••• •••
••• •••
•••
•
• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••
•
•
••
••• •• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• •
•
•••
••• •••
•••
••1 •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • •••
•••;.
•••
••• •••
junio
junio 1962
junio 1%9622
junio 1962
junio 1962
junio 11%9622junio
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio
uno
1962
•
i 1962
junio 1962
•
unio 1962
junio
•
1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
JUMO
• •
1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
junio 1962
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.-
Orden Ministerial núm. 1.871/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febre
ro de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre dé
1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de
1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de
28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), 1 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y 3 de junio de
1959 (D. O. núm. 126), he resuelto conceder al per
sonal de Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la
Marina Civil que a continuación se relaciona los trie
nios acumulables en el núméro, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE C.ITA.
Empleos o clases.
Aux. Of. ja civil.
•Aux. Of. M.a civil.
Aux. Of. ja civil.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Rivera Rodríguez ... •••
D. Francisco Pérez-Ojeda García ...
D. Emilio Bermúdez Niño ...
• •
• • • • • • •
• •
•
•
• • •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Peseta,s.
13.000
11.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
13 trienios...
11 trienios...
10 trienios...
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
Fecha en que debc
comenzar el abono
1
1
marzo
marzo
abril
1963
1963
1963
EDICTOS
(195)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
_Marítima de Perfecto Pérez Diz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 5 de abril de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(196)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Maríti
ma e instructor del expediente Varios número 118
de 1962, instruido por supuesta pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
Militar,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
Militar del inscripto Antonio Morales Santana ; in
curriendo en responsabilidad la persona que los hallare
y no haga entrega de las mismas a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 1963.
El Comandante, Juez permanente, Antonio Hernán
dez Guillén.
(197)
Don \ntonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, 'Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Marí
tima e instructor del expediente Varios núm. 160
de 1962, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y Sin valor alguno la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto An
drés Saavedra Marín ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la hallare y no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 1963.
El Comandante, juez permanente, Antonio Hernán
dez Guillén.
(198)
Don Arsenio N. Río Pena, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente número 285 de 1963, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Miguel García Otero, folio 42 de 1961 del
Distrito de Redondela,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
Redondela, 6 de abril de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
